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Проведение молодежных конференций и школ-семинаров
стало традицией для ФГБУН «Институт морских биологических
исследований имени А.О. Ковалевского РАН» (до 2015 года –
Институт биологии южных морей им. А. О. Ковалевского) –
крупнейшего гидробиологического учреждения Европы и одного из
авторитетнейших гидробиологических учреждений мира.
Организатором конференций является Совет молодых учёных
ФГБУН ИМБИ. С 2000 года Совет молодых ученых ФГБУН ИМБИ
провел 9 Международных молодежных конференций «ПОНТ
ЭВКСИНСКИЙ», в том числе при поддержке РФФИ. По
материалам конференции публикуются тезисы докладов, лучшие 
доклады представляются в виде статей в научных журналах.
В рамках работы СМУ решаются учебно-воспитательная и
просветительская задачи с молодежью, организуются акции в
области экологического туризма и защиты окружающей среды,
разрабатываются и издаются материалы по экологическому
образованию. Молодыми учеными ФГБУН ИМБИ регулярно
проводятся природоохранные и просветительские мероприятия
городского масштаба. Привлечение к решению этих проблем
современной молодежи, пропаганда и реализация идей
экологической этики среди школьников и учащейся молодежи
поможет, насколько это возможно, восстановить соответствие 
нашего человеческого мира миру природы, окружающему нас.
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Год экологии в России (2017 год) – тематический год,
определенный Правительством РФ для активного решения
экологических проблем в стране, вопросов охраны окружающей
среды и привлечения внимания общественности к этой проблеме.
2017 год также называют годом экологических реформ.
Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных
проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление
антропогенного давления на природную среду неизбежно
приводит к ухудшению экологической ситуации. В последние годы
напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым
днём. Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень
экологической культуры человека и общества, в котором он живет.
Совет молодых ученых ФГБУН ИМБИ при проведении X
Всероссийской научно-практической конференции молодых
учёных по проблемам водных экосистем «ПОНТ ЭВКСИНСКИЙ –
2017» ставит перед собой задачи: привлечение внимания граждан
к проблемам экологии; обеспечение безопасности существующих
экосистем; сохранение многообразия биологических видов, а 
также развитие экологической ответственности молодых ученых.
Цель конференции – представление результатов
фундаментальных и прикладных научных исследований в области
морской биологии и экологии водных систем, обсуждение
перспектив их практического использования для развития
инновационных технологий, охраны окружающей среды и
рационального природопользования, воспроизводства
биологических ресурсов и аквакультуры. Молодые ученые 
уделяют огромное внимание современной ситуации и путям
решения экологических проблем загрязнения и самоочищения
водных экосистем различных регионов России, изменения
климата, изменения биотопов, биоиндикации, эколого-
экономическим и правовым проблемам регионов.
Молодые ученые ФГБУН ИМБИ активно ведут
природоохранную деятельность и призывают всех не быть
равнодушными и принимать посильное участие в охране и
восстановлении естественной природной среды.
